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La tesis titulada “La productividad del empleado público del Decreto Legislativo 
276 y CAS 1057 de las Municipalidades de San Agustín de Cajas y Pilcomayo 
provincia de Huancayo - 2019” tiene por objetivo determinar la diferencia en la 
productividad del empleado público del Decreto Legislativo 276 y CAS 1057 de las 
municipalidades indicadas. Metodológicamente, el diseño de investigación es 
aplicado, descriptivo con enfoque cuantitativo y transversal. La población y 
muestra estaba compuesta por 120 trabajadores de las municipalidades. Como 
técnica se empleó la encuesta y la observación y para la validación de los 
instrumentos se utilizara el método de validez de contenido a través del juicio de 
expertos; el estudio de los datos se realizará a través del empleo de análisis 
descriptivo, empleando el programa estadístico SPSS. Como principal conclusión 
se halló que No existe diferencia significativa en la productividad del empleado 
público del Decreto Legislativo 276 y CAS 1057 de las Municipalidades de San 





The thesis entitled “The productivity of the public employee of Legislative Decree 
276 and CAS 1057 of the Municipalities of San Agustín de Cajas and Pilcomayo 
province of Huancayo - 2019” aims to determine the difference in productivity of 
the public employee of Legislative Decree 276 and CAS 1057 of the municipalities 
indicated. Methodologically, the research design is applied, descriptive with a 
quantitative and transversal approach. The population and sample consisted of 
120 workers from the municipalities. As a technique, the survey and observation 
were used and for the validation of the instruments the content validity method will 
be used through expert judgment; The study of the data will be carried out through 
the use of descriptive analysis, using the SPSS statistical program. As main 
conclusion it was found that there is no significant difference in the productivity of 
the public employee of Legislative Decree 276 and CAS 1057 of the Municipalities 
of San Agustín de Cajas and Pilcomayo province of Huancayo - 2019. 
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